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Test distribution is Normal.a. 

























2. UJI MULTIKOLINEARITAS 
Coefficientsa
2.257 .695 3.248 .002
-.729 .179 -.438 -4.079 .000 -.449 -.443 -.436 .993 1.007
-.242 .194 -.145 -1.247 .217 -.178 -.150 -.133 .851 1.175





















3. UJI HETEROSKEDASTISITAS 
Coefficientsa
4.563 .404 11.306 .000
-.153 .104 -.176 -1.473 .145
-.007 .113 -.008 -.061 .952












































4. UJI AUTOKORELASI 
Model Summaryb










Predictors: (Constant), Inflasi, Kurs, Suku Bungaa. 



















































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: IHSGb. 
 
Model Summary








Predictors: (Constant), Inflasi, Kurs, Suku Bungaa. 
 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Inflasi, Kurs, Suku Bungaa. 
Dependent Variable: IHSGb. 
 
Coefficientsa
2.257 .695 3.248 .002
-.729 .179 -.438 -4.079 .000
-.242 .194 -.145 -1.247 .217














Dependent Variable: IHSGa. 
 
 
